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За останні роки класичний волейбол зазнав значних змін, які пов’язані як з 
природнім процесом розвитку гри завдяки удосконаленню техніко-тактичних 
дій волейболістів, так і з кардинальними змінами в правилах змагань, що 
відбулися у 90-ті роки. Все це серйозно вплинуло на змагальну та тренувальну 
діяльність кращих волейбольних команд світу [7]. 
Важливими складовими в побудові системи підготовки 
висококваліфікованих волейболістів є науково обґрунтований тренувальний 
процес та тактично виправдана змагальна діяльність.  
Як свідчить аналіз літературних джерел, дослідження змагальної 
діяльності в спортивних іграх, і в волейболі зокрема, носять, як правило, 
односторонній характер. Вивчаються або кількісні сторони ігрового 
змагального протиборства, або його якісні характеристики, як окремі, не 
взаємопов'язані показники [5, 7]. Великий інтерес представляє розробка 
системного підходу в дослідженні змагальної діяльності, оскільки якісні та 
кількісні характеристики ігрового змагального протиборства є елементами 
єдиної системи, і її функціонування залежить від ефективності кожної 
складової. 
Тільки на основі глибокого аналізу змагальної діяльності, виявлення 
основних тенденцій в розвитку сучасного волейболу можливо побудувати 
ефективну систему підготовки висококваліфікованих волейболістів. 
Управління підготовкою висококваліфікованих волейболістів на основі аналізу 
структури та змісту змагальної діяльності дозволить підвищити ефективність їх 
змагально-тренувальної діяльності та результативність змагань. Управління  
тренувальним процесом висококваліфікованих волейболістів на основі змісту 
змагальної діяльності позитивно впливає на готовність гравців і команди в 
цілому до спортивних змагань [7]. 
Змагальна діяльність складає основу спорту та дозволяє оцінити 
ефективність тренувального процесу. Для змагань в ігрових видах спорту 
характерна постійна зміна ситуацій у зв'язку з неперервним бажанням 
суперників зруйнувати плани один одного та нав'язати свою гру. У волейболі 
кожний гравець повинен враховувати розташування всіх гравців на майданчику 
та постійно контролювати місце знаходження м'яча, намагатися вгадати намір 
дій партнера та задум суперників, швидко реагувати на зміни, які складаються в 
процесі гри та приймати рішення про найбільш доцільні дії, які треба виконати 
своєчасно та ефективно. 
Змагальна діяльність тісно пов'язана зі спортивним результатом. 
Спортивний результат у волейболі визначається кількістю перемог над 
суперником та місцем у турнірній таблиці, оскільки зустріч команд за 
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правилами змагань обов’язково повинна закінчуватися перемогою однією з 
команд суперників. Він є основним критерієм оцінки рівня спортивної 
майстерності волейболістів, їх досягнень, а також якості роботи тренерів. Для 
прогнозування спортивних результатів у волейболі проводиться аналіз 
змагальної діяльності, за допомогою якого виявляються провідні фактори, які 
визначають досягнення високих спортивних результатів, а також основні 
тенденції розвитку гри [7]. 
Практична значущість проблеми контролю змагальної діяльності 
кваліфікованих спортсменів неодноразово підкреслювалась у роботах [1–5, 7]. 
У них було показано, що аналіз змагальної діяльності, який отримав у 
теперішній час розповсюдження в практиці підготовки кваліфікованих 
спортсменів, дозволяє виявити й критично оцінити, зіставити компоненти 
змагальної діяльності різних спортсменів та на цій основі оптимізувати процес 
управління змагальною діяльністю спортсменів забезпечуючи в кінцевому 
рахунку підвищення рівня спортивних результатів. 
Незважаючи на важливість вивчення змагальної діяльності, в літературі 
переважають роботи з теорії та методики спортивного тренування тоді, як 
структура змагальної діяльності представлена фрагментарно [1, 2, 4, 7]. Однією 
з причин незначної кількості фундаментальних робіт є складність, аналізу 
змагальної діяльності в спортивних іграх. 
В сучасній літературі, присвяченій проблемам волейболу, найбільш 
широко представлений аналіз техніко-тактичних дій у змагальній діяльності 
волейболістів. Так, робота [3] була присвячена проблемі оптимізації рівня 
техніко-тактичної майстерності волейболістів на основі моделювання 
змагальної діяльності. 
Різними авторами [1–5, 7] неодноразово здійснювалися спроби створення 
методики оцінки змагальної діяльності, які ґрунтувалися на результатах 
педагогічних спостережень за грою, об’єднаних єдиною системою умовно-
кодованого запису ігор та математичної обробки отриманої інформації. 
Проведений аналіз літературних джерел свідчить про відсутність єдиної 
оцінки змагальної діяльності волейболістів. Так, вітчизняні методики 
відрізняються оригінальними методологічними рішеннями, в той час, як зарубіжні 
мають перевагу в застосуванні нових коштовних комп'ютерних технологій. 
Аналіз результативності та ефективності техніко-тактичних дій у 
змагальній діяльності волейболістів дозволяє виявити найбільш вагомі 
чинники, що визначають перемогу однієї команди над іншою. Це необхідно для 
визначення пріоритетів у тренувальному процесі висококваліфікованих 
волейболістів і найближчого резерву [7]. 
Останнім часом було здійснено також ряд спроб, побудувати тренувальний 
процес висококваліфікованих волейболістів на основі детального аналізу їх 
змагальної діяльності. Були запропоновані різні моделі тренувальних завдань з 
використанням певної структури змагального ігрового протиборства, які 
спрямовані на формування цілісної функціональної системи, адекватної 
специфіці змагальної діяльності [7]. 
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Висновки. Постійне удосконалення всіх сторін тренувальної та змагальної 
діяльності волейболістів безумовно буде сприяти підвищенню класу команд 
вищого ешелону. Важливу роль для вирішення цієї проблеми грають розробки 
нових наукових підходів для подальшого розвитку волейболу. Це в свою чергу 
призведе до зростання результативності, популярності, і комерціалізації 
волейболу, зробить його більш видовищним видом спорту.  
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